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Jerzy Mieczysław Włodarczyk
Doktor habilitowany, kustosz dyplomowany, dyrektor BUŁ w latach 1981–1984. Urodził się 26 maja 1920 r. w Łodzi, zmarł 14 grudnia 
1997 r. także w Łodzi. Historyk, bibliotekoznawca, dydaktyk. W roku 1945 
rozpoczął studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Łódzkie-
go, gdzie w 1948 r. uzyskał dyplom magistra filozofii w zakresie historii. 
Podczas studiów, w 1947 r., podjął pracę w Katedrze Historii Społecznej 
Starożytności i Średniowiecza. W latach 1948–1952 studiował prawo uzy-
skując dyplom z tej dziedziny.
26 marca 1957 r. Rada Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nada-
ła J. Włodarczykowi tytuł doktora na podstawie pracy pt. Tadeusz Korzon. 
Główne koncepcje historyczne i historiozoficzne.
20 grudnia 1958 r. rozpoczął pracę w Bibliotece Instytutu Historii UŁ. 
Pracę bibliotekarza łączył z dydaktyką, wykładając w latach 1963–1970 
historię oraz wiedzę o Polsce i świecie współczesnym w Studium Nauczy-
cielskim w Piotrkowie Trybunalskim. W Studium Międzywydziałowym 
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UŁ prowadził zajęcia – Wstęp 
do badań historycznych. J. Włodarczyk w ramach pracy naukowo-badaw-
czej w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ nauczał 
historii książki i bibliotek oraz prawa bibliotecznego.
W październiku 1961 r. awansował na stanowisko kustosza służby 
bibliotecznej. Z kolei w październiku 1963 r. objął stanowisko kierowni-
ka Biblioteki Instytutu Historii UŁ. Zarówno pracę społeczną, jak i zawo-
dową łączył z działalnością naukową w zakresie studiów historycznych. 
Zaowocowało to w 1974 r. uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego 
w Uniwersytecie Warszawskim na podstawie monografii pt. Sejmiki łę-
czyckie. Rok później, 1 października, otrzymał awans na stanowisko kusto-
sza dyplomowanego w Bibliotece Instytutu Historii UŁ. W 1978 r. został 
kierownikiem Zaocznego Studium Bibliotekoznawstwa uruchomionego 
przy Zakładzie Informacji Naukowej UŁ.
* Mgr Monika Pichola, Samodzielna Sekcja Wolnego Dostępu BUŁ.
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Biogramy dyrektorów i wybranych wicedyrektorów
1 października 1979 r. J. Włodarczyk podjął pracę w Zakładzie In-
formacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UŁ, rezygnując jednocześnie 
z funkcji kierownika Biblioteki Instytutu Historii UŁ.
1 września 1981 r. objął stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersy-
teckiej w Łodzi, rezygnując z dniem 30 tegoż miesiąca z kierownictwa 
Zaocznego Studium Bibliotekoznawstwa UŁ. Obowiązki dyrektora BUŁ 
sprawował jedną kadencję tj. do 31 sierpnia 1984 r. Następnie oddał się 
tylko pracy dydaktycznej i naukowej.
J. Włodarczyk znaczną część swoich publikacji naukowych poświęcił 
bibliotekoznawstwu. W szczególności skupił się na opracowaniu proble-
mu kształtowania się zawodu bibliotekarza w Polsce od okresu rozbiorów 
do czasów współczesnych. Począwszy od roku 1984 opublikował m.in. 
w „Rocznikach Bibliotecznych” kilka artykułów dotyczących tego zagad-
nienia, a także metodologii badań nim związanej. W 1988 r. ukazała się ob-
szerna rozprawa J. Włodarczyka pt. Bibliotekarze w Polsce okresu międzywo-
jennego, która stanowi syntetyczny zarys problematyki kształtowania się 
zawodu bibliotekarza oraz jego statusu prawnego w latach 1918–1939. 
Swoje dalsze rozważania nad tym tematem zawarł w monografii z 1990 r. 
pt. Kształtowanie się zawodu bibliotekarskiego na ziemiach polskich.
Ceniony jako bibliotekoznawca przyczynił się do wprowadzenia wy-
jątkowo ważnego dla tego kierunku studiów przedmiotu nauczania jakim 
jest prawo biblioteczne.
Za swoją pracę naukową dostał nagrody Rektora UŁ – indywidual-
nie (w latach 1974, 1978, 1981, 1986, 1989) oraz zespołową (w roku 1977), 
a także nagrodę za działalność dydaktyczną i organizacyjną dla uczelni 
(w latach 1984, 1990).
J. Włodarczyk został uhonorowany Odznaką Grunwaldzką i Meda-
lem Zwycięstwa i Wolności (1959), Honorową Odznaką Miasta Łodzi 
(1969), Złotą Odznaką UŁ (1971), Złotym Krzyżem Zasługi (1976) jak rów-
nież Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985).
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